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The authors regret that the following corrections were not implemented in the original manuscript.
1. Figure 6C has a mistake; the label “K14E7þE2” is repeated twice, the correct right upper label is FVBþE2 instead of K14E7þE2.
2. Table 1 has a mistake; the label “Amplicon size (pb)” should be changed to “Amplicon size (bp)”.
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